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İslâm hukukunda 
«fetvâ» demek, «ka­
nun* demektir. Bu 
kanun şu üç unsu­
run telifinden mü- 
tevelliddir: 1) Kur­
an ve Hadis; 2) İctihad; 3) Örf ve âdet.
Bu üç esastan «İçtihad» ı bundan ev- 
el tetkik etmiş ve dört İmamın ictihad 
sistemleri arasındaki farkları gözden ge- 
çirmişük. Bu farklardan çıkan neticeye 
göre Hanbelilerle Mâükiler bilhassa met­
ne ve Hanefilerle Şafiiler de metnin ruh 
ve manasile akla, örfe ve âdete istinad 
ediyor demektir. Bu vaziyete göre Han- 
belılikle Mâlikilik muhafazakâr, Hanefi­
likle Şafiilik liberal sayılabilir.
Bu dört mezhebin imamlarına «Müc- 
tclıid-i mutlak» denir: Çünkü bunlar 
Kıyasa vesair esaslara istinaden Kur­
anla Hadis metni hakkında şahsî ic.i- 
hadlar serdetmek suretile Fıkıh İlminin 
«Usul» denilen esaslarını kurmuşlardır. 
Bu ilk esaslardan sonra «Füı-û» denilen 
teferrüatla meşgul olmuş âlimlere de 
sadece «Müctelıid» ismi, verilir. «Usul» 
ve «Fürû» un teşekkülünden sonra ar­
tık İctihad kapısı kapanmış ve bu va­
ziyet üzerine muahhar İslâm hukukşi- 
nasları yalnız mutlak müctehidlerle 
müctehidlerin İctihadlarma müstenid 
fetvâlar tertib etmekle iktifa etmişler­
dir. Devlet teşkilâtında «Müfti» unva­
nını alan bu hukukşinaslarm fetvâları, 
«İstiftâ» denilen bir sualin tahriren ve­
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nusrat etmiyecck olup Sultan Mchem- 
rilmiş bir cevabı mahiyetindedir. Bura-* 1 23 me(ı dahi auları scbyetmeyüp halleri
bir fikir vermekten ve bilvesile birkaç 
örnek göstermekten ibarettir. Bunun iç n 
gözden geçireceğimiz fetvâları tarihe, di­
le, cemiyet hayatına, İlmî telâkkilere, si­
yasî ve İktisadî meselelere aid olmak 
üzere birkaç kısma ayırmak mecburi­
yetindeyiz.
1 — Tarihle alâkadar fetvâların en 
mühimlerinden biri (Fatih) in İstanbul 
fethindeki «Beşinci kol» una aid olarak 
(Ebüssuud Efendi) nin «Mecmua-i fetâ- 
vâ» sında tesadüf edilen şu fetvadır (2):
«Mes’ele — Merhum ve mağfurün'.eh 
Sultan Mehemmed Han aleyh-ir-rah- 
nıcti ve-l-gufran Hazretleri mahrusa-i 
İstanbulu ve etrafında vaki olan kar­
yeleri anveten fetih mi etmişlerdir?
«El-cevab — Ma’ruf olan anveten fe­
tihtir. Amma kenâis-i kadime hali üze­
rine ibka olunmak sullıile fethe delâ­
let eder. Çene hamse ve erbain ve tis’a 
mie ( =  945) tarihinde bu husus teftiş 
olunup yüz on yedi yaşında bir kimes- 
ne ile yüz otuz yaşında bir kimesne bu­
lunup Yalıud-u-Nasâra el altından Sul­
tan Mehemmed ile ittifak idiip Tekfura
da hatıra gelebilecek bir mesele vardır: 
Eski İctihad kapısı kapanmış olduğuna 
göre, muahhar devirlerde verilmiş ve 
verilebilecek fetvâların tertibinde Müf- 
tilerin şahsî ictihadlarının hiç bir tesiri 
yok mudur? İctihad kapısının kapan­
ması Fıkhın ancak Usul ve Fürûuıra 
münhasır bir vaziyettir: Binaenaleyh bu 
Usul ve Fürûa müstenid tatbikat itiba- 
rile Müftinin ictihad hakkı pek tabiidir. 
Müslüman memleketleri arasında örf ve 
âdet itibarile görülen farklarla tehalüf- 
lerin kanun ve hukuk sahalarında İfade 
edilebilmesi için . amelî bir ictıhaddan 
başka çare var mıdır? Meselâ Kur’an ve 
Hadis metinlerde müctehidler tarafından 
kurulmuş esasların Çin, Mağrıb ve Tür­
kiye örf ve âdetlerinden mütevellid hu­
kukî meselelere tatbikında Müftilcrin 
şahsî telâkkileri müessir olmamak ka­
bil değildir. İşte bundan dolayı Fetvâ 
demek, İslâm fıkhının muhtelif kültür 
dairelerindeki mahallî şeraite tatbik şek­
lini gösterir bir vesika demektir.
Roma hukukunda da buna benzer bir 
vaziyet vardır: «On iki levha kanunu» 
İle ondan sonra yazılan kanunlarm şü­
mul dairesinden hariç kalan meselele­
rin nasıl halledilebileceği hukukşinas- 
lardan sorulur, yani bir nevi «İstiftâ» 
yapılır ve Islâmiyetteki «Fetvâ» şeklin­
de tahriren alman cevaba «Responsa 
pıudentium =  Hükema cevabları» de­
nirdi- Hatta (Auguste) devrinden itiba­
ren İslâmiyetteki «Müfti» lere benzer bir 
takım resmî memurlar bile tayin edil­
mişti: «Jurisprudentes» denilen bu hu­
kuk âlimlerinin her hangi bir hukukî 
suale verdikleri cevablar, tıpkı Islâmi- 
yetteki Fetvâlar gibi kanun kuvvetini 
haizdi (1).
Buraya kadar gözden geçirdiğimiz va­
ziyete göre, İslâm medeniyetinin muh­
telif milletlere göre ayrılan kültür 
dairelerinden her hangi birinde asır­
larca sürmüş bir «İtfa» ve «İstiftâ» fa­
aliyetinin biriktirdiği fetvâlarla vücu- 
de gelen mecmualar, örf, âdet vesaire 
gibi mahallî şartlar ve millî hususiyet­
lerle alâkadar olmak itibarile o daire­
de yaşıyan Islâm kütlesinin yalnız hu­
kukî değil, ayni zamanda İçtimaî tari­
hinin de en kıymetli membalan hük­
mündedir. Meselâ İslâm camiasının Tür­
kiye dairesinde tertib edilmiş muhtelif 
fetvâ mecmualarını gözden geçirmek, 
eski Türk cemiyetinin nasıl yaşadığını, 
İçtimaî hayatının bütün hususiyetlerini, 
muhtelif devirlerdeki ahlâkî, İktisadî ve 
siyasî telâkkilerini, hulâsa cemiyetin 
kalbile kafasının nasıl işlediğini büüin 
İnceliklerile görüp seyretmek demektir. 
Tarihte devletle millet, fetvâ mecmua­
larında ise bütün sımflarile cemiyet gö­
rülür. Bu itibarla fetvâ mecmuaları ta­
rih, folklor, etnografya, edebiyat, lisa­
niyat, hukuk ve hatta devletler hukuku 
için bile en mühim mehazlerden sayıla­
bilir. Her halde bu muhtelif ilimler ba­
kımından fetvaların tetkik ve tasnifi, 
devlet tarihimizin yanında bir de ce­
miyet tarihimizin tedvinine yol açmak 
demektir.
Bizim bu yazılarla takib ettiğimiz mak- 
sad, İşte bu büyük iş hakkında küçük
üzerine mukarrer idccek oldu, bu veç­
hile fetholusdu deyü Müfettiş mahza­
rında şehadct idiip bu şehadet ile ke­
nâis-i kadime hali üzre kalmıştır.»
Bu fetvâdan maksad, İstanbul cebren 
fethedilirken içerdieki Rumlardan mü­
him bir kısmının bugünkü tabirile bir 
«Beşinci kol» rolü oynamış olduklarını 
ve fetihten sonra verilen imtiyazların 
da İşte bu rolün mükâfatı olduğunu tes- 
bit etmektir. İçerideki «Beşinci kol» bel­
ki de imparator (Konstantin Dragazes) in 
Başvekili (Notaras) la avenesidir. Her 
halde bu vaziyetin tarih bakımından tet­
kiki ayrı bir mesele teşkil eder.
2 — Türkiyede başlıca «Lisan-ı İslâm» 
Türk dilidir: Türk uleması fetvâlarmı 
umumiyetle türkçe yazmışlardır. Hatta
müslümanlar İçin 
«Kefere lisanı», yani 
yabancı dil konuş­
mak Türk fıkhınca 
yasaktır. «Fetâvây-ı 
Abdürrahim» in bi­
rinci cildinden aldığımız şu üç fetvâ iştş 
bu memnuiyetle ve netice itibarile Türk 
dilinin şer’an ve resmen himayesile alâ­
kadardır (3):
«Zeyd-i müslim 'min-gayri-zarurefin 
kefere lisanı üzre tekellüm eylese Zey- 
de ne lâzım oluı?
«El-cevab — Ta’zir,»
Şu ikinci fetvâ her halde Girid ve­
saire gibi rumca konuşulan yerlerle alâ­
kadar olmak lâzım gelir: *
«Bir kasabanın Müftisi olan Zcyd mec­
lisinde olan müslimin ile bilâ-zaruretin 
kefere lisanı üzre tekellüm eder olsalar 
Zeyd’e ve ol kimesnelere şer’an ne lâzım 
olur?
«El-cevab — Ta’zir ile zecr-ü-men’o - 
lunurlar.»
İkinci fetvayı takib eden üçüncü fet­
vâ, mühtedilerin bile eski dillerini ko- 
nuşamıyacaklarına aid olmak itibarile 
hususî bir ehemmiyeti haizdir:
«Suret-i mezburede ol kasabanın hâ­
kimi olan Bekir Zeyd’e ve ol kimesne­
lere bilâ-zaruretin kefere lisanı üzre 
nlçün tekellüm ederşiz hatadır didikte 
Zeyd ve ol kimesneler ecdadımızın li­
sanıdır bize halâldir dişeler Zeyd’e ve 
ol kimesnelere şer’an ne lâzım olur?
«El-cevab — Ta’zir ve istiğfar ile tat- 
hir-i lisan.»
Türk dilinin intişar tarihi itibarile fev­
kalâde bir ehemmiyeti haiz olan bu fet- 
vâlardaki «Ta’zir» cezası tekdir, hapis 
ve dayak gibi muhtelif derecelere ayrı­
lır; «Tath'ır-i lisan» da Türk dilinden 
başka hiç bir yabancı lisanla dilini kir- 
letmiyeceğine mahkeme huzurunda ye­
min etmek demektir.
İsmail Hami DANİSMEND
[* ] Bundan evvelki yazı 6 şubat ta« 
rihli sayımızda çıkmıştır.
(1) Bk.: Seignobos, «Civilisation An­
cienne», 1905 Paris tab’ı, s. 386-387.
(2) Beyazıd Umumî Kütübhanesi, No. 
2757, yaprak 106 b -  107 a.
(3) 1243 İstanbul tab’ı, c. 1, s. 116.
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Fetva mecmualarının
İslâm şeriatinin 
esaslarıyla müslü- 
maa milletlerinin 
millî an’aneleri a- 
rasmdaki intibak 
nispeti muhtelif
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memleketlere ve muhtelif devirlere göre 
değişir; çünkü hiç bir müslüman cemi­
yetinin umumî hayatı İslâmiyet esasları­
na birdenbire ve tamamiyle intibak ede­
memiştir. Meselâ şer’an içki memnû, te­
settür mecburîdir: Fakat bu memnu-
iyetle bu mecburiyete her zaman her 
yerde ve ayni nispette riâyet edilmiş de­
ğildir; misal olarak Türk cemiyetini ele 
alacak olursak, Osmanlı devrinde şeriat 
hâkim olduğu için bir kaç kere içki ya­
sağına tesadüf edilmesine mukabil, on­
dan evvel Anadolu Selçukîlerinde millî 
âdetin dinî memnuiyete tercih edildiğini 
görürüz: Selçuknâmelerden anlaşıldığı­
na göre, Selçukîlerın Devlet teşkilâtında 
bir taraftan Osmanlı hükümetindeki 
«Şeyhülislâm» a muâdil bir «Kadi-l-ku- 
dât» ın idaresinde Kadılarla Müftilerden 
mürekkeb bir şer’î ve dinî teşkilât ol­
duğu halde, bir taraftan da Türk türesi 
mucibince sarayda bir «Şaraphane» ile 
bir «Bezmhane» bulunuyor, Sultanın 
huzurunda «Kibâr-ümerâ» dan mürek­
keb «Bcznı-î husrevâne» 1er ve yahud 
«Meclis-i işret» 1er kuruluyor ve bütün 
bunlara aid hizmetlere de bir «Emir -  i 
Meclis» le bir çok «Şarabdar» lardan 
mürekkeb bir takım resmî memurlar 
bakıyordu (1)1 Bunlardan «Şarabhane» 
her tiirlü içki mahzeni ve yahud kileri, 
«Bezmhane» işret salonu «Bczm» ve ya­
hud «Bezrn-i husrevâne» hükümdarın 
resmî işret meclisi, «Emir-i Meclis» işret 
nazırı ve «Şarabdar» 1ar da Şarabhane 
memurlarıdır! Şu halde Selçukî teşkilâ­
tında İslâm şeraitini «Kadi-l-kudât» m 
temsil etmesine mukabil, Türk türesini 
de «Emir-i Meclis» temsil ediyor demek-, 
ti! Bu vaziyete göre Türk hukuk tarihi; 
umumiyet itibariyle üç devre ayrılabilir: j
1 — Müslümanlıktan evvelki devirde 
millî türe hâkimdir;
2 — İslâmiyet devrinde Selçukilerden 
ilk Osmanlılara kadar dinî hukukla 
millî türe tev’em olarak mer’îdir;
3 — Osmanlı imparatorluğunda Şeriat 
eski örf ve âdet hukukunu tedricen or­
tadan kaldırmıştır.
Şarab memnuiyetindeki vaziyet «Te­
settür» mecburiyetinde de tespit edile­
bilir: İslâm kanununun bilhassa bu esa­
sı Türk cemiyetinde hiç bir zaman tam 
ve umumî bir şekilde tatbik edilememiş­
tir. Malûm olduğu veçhile bu vaziyet 
bir taraftan göçebelik ve meskunluk şe­
raitine tâbi olduğu gibi, bir taraftan da 
millî âdetler ve an’anelerle «Şîa» mez- 
heblerinin Sünnîlikten çok müsaid olan 
ahkâmına tâbidir. Bilhassa yörük ve 
çiftçi hayatı cemiyetin birbirinden ayrı 
birer kadın ve erkek zümresine taksim 
edilmesinin en • büyük mânii demektir. 
Hattâ şehirlerle kasabalarda şerialin 
cemiyete tamamiyle hâkim olduğu de­
virlerde bile müslümanlıktan evvelki 
«sosyete hayatı» nm devamına ve bu 
yüzden şeriatle örf ve âdetin bir nevi 
mücadelesine aid fetvalar vardır. Misal 
olarak burada bazılarını gözden geçire­
ceğimiz bu fetvalarda dikkat edilecek en 
mühim noktalardan biri «Karye» keli­
mesinin mânâsıdır «Bâb-ı Âli» nin son 
devir «Kitâbct-i resmiyye» sinde yalnız 
«köy» mânâsına kullanılan bu kelime 
Arab dilinde «şehir» mânâsına da gelir 
ve şer’î lisanda işte bu iki mânâsının 
herhangi biri kasdedilebilir. Bu vaziyete 
göre fetvalarda geçen «karye» hem köy, 
hem kasaba, hem şehir demektir.
1 — «Üçüncü Ahmed» devrinde Şey­
hülislâm olan (Yenişehirli Abdullah 
Efendi) nin «Behcct-ül-felâvâ» smda 
şöyle bir fetvaya tesadüf ederiz (2):
«Bir karyede sâkin chl-i İslâm tâife- 
sinin ricali beher sene bir yevm-i mah­
susta elbise-i nefîselerini giyüp ve diize- 
ııüp ve şâbbe kızların ve avretlerin en- 
vâ-ı ziynetler ile yevm-i iyddeki gibi 
tezyin idüp karye kurbünde bir mevzi’i 
muayyende cümlesi maan cem’olup 
cümle nisa mekşûfct-ül-vücuh oldukları 
halde şâbb-u-emred yiğitler ile maan 
oturup mükâleme ve mizah idüp tara­
feynden birikirlerine bilâ müsevvig-i
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şer’î nazar idüp ve tehîe ittikleri at’ime- 
,vi muhteliten oturup eklitmeği âdet cy- 
leseler mezburlara ne lâzım olur?
«El - cevâb — Ta’zir-i şedid ile zecr-
ü-men.»
«Suret-i mezburede karye-i mezbure- 
nin imamı olan Zeyd dahî ccm’iyyet-i 
mezbureye varmağa müteheyyi’ oldukta 
ulemâdan Amr Zeyd e (Sen bunları 
menetmediğinden mâadâ kendin dahî 
anlar ile maan gitmek imam olmana 
muhildir) deyü nush ve nehyü-an-il- 
münker ittikde Zeyd ısga itmeyüp nis- 
vanı ile maan ol cem’iyyete varup 
ke-l-cvvel anlar ile otursa Zeyd’e ne lâ­
zım olur?
«El-cevâb — Ta’zir-i şedid ve azl-i 
ebed».
Bu fetvada tavsir edilen şey, bugünkü 
tâbiriyle bir «sosyete hayatı» ndan 
başka bir şey değildir. Öyle bir «sosyete 
hayatı» ki İmam Efendi bile ailesiyle 
beraber iştirâk ediyor, erkeklerle kadın­
lar bir arada yemek yiyor, hattâ İmam 
şeriatin ihtarına kulak asmıyor ve ni­
hayet hem kendisi bir daha Devlet hiz­
metinde kullanılmamak üzere azledili­
yor, hem iştirâk ettiği cemiyet «Ta’zir» 
cezasına çarpılarak dağıtılıyor! Her ne 
kadar bu cemiyetin bir Bektaşi vesaire 
cemaati olmak ihtimali akla gelebilirse 
de, şer’î vesikalarda öyle zümrelerden 
umumiyetle «Râfıdî» ve «Şiî» gibi tâ­
birlerle bahsedilmesine mukabil burada 
<.EhI-i İslâm tâifcsi» denildiğine göre, 
böyle bir ihtimalin varid olamıyacE-ğı 
pek tabiîdir.
2 — Bu muhtelit hayatın İstisnaî bir 
hal olmayıp «Âdet-i muhakkeme», yâni 
. Lâle devrinde henüz devam eden eski 
bir an’ane şeklinde olduğu da gene 
(Yenişehirli Abdullah Efendi) nin şu 
ikinci fetvasıyla sâbittir (3);
«Bir karyede sâ­
kin müslimînin av­
retleri kendülere ec­
nebi olan ricalden 
kaçmayup ve ba’zı 
ezmanda rical-ü-ni- 
sâ bir yere cem'olup cümle nisâ vücuh 
ve nühur ve terakileri mekşûfe olduğu 
halde şâbb-ı emred yiğitlerle maan otu­
rup mükâleme ve mizah ve birbirlerine 
nazar-ı şehevî idüp bu veçhile ihtilâf ve 
itilâfı âdet idinseler mezburlara ne lâ­
zım olur?
«El-cevâb — Ta’zir-i şedid ile men’ 
olunurlar.»
«Bu surette ba’zı kimesneler ol tâifeye 
(Böyle itmeyiniz) deyü nush sadedinde 
olduklarında içlerinden Amr-i şakı bu 
veçhile olan ef’âl-i nâ-mcşrûalarmı is- 
tihsan idüp (El-âdetü muhakkemetün) 
deyü ibâr^t okuyup istihlâl-i mabâıim 
ider oka Amr’e ne lâzım olur?
«El-cevab — Ta’zir-i şedid ve tecdid-i 
iman-ü-nikâh. Musırr olup rücûl itmez­
se katlolunur.»
Bu fetvada halkın «âdet-i muhakke­
me» si, yâni atalarından kalma bir an­
anesi şeklinde gösterilen cemiyet haya­
tına iştirak eden kadınların «vücuh» u, 
yâni yüzleri gibi «nühur ve terakileri» 
yâni göğüsleriyle boyunları da açık ol­
mak itibariyle, toplantıya dekolte tua- 
letle iştirak ettikleri anlaşılıyor! Bilhas­
sa dikkat edilecek noktalardan biri de 
bu köy yahud kasaba kadınlarının hiç 
bir zaman erkekten kaçmadıklarından, 
bu halin onlarda İslâmiyete rağmen de­
vam etmiş bir âdet olduğundan ve ye­
mekli toplantılarının da muayyen za­
manlarda yapıldığından bahsedilmesidir. 
Herhalde şeriat, bu millî an’aneyi işte 
böyle «idam» cezasıyla tehdid ederek 
ortadan kaldırmış olmalı.
İsmail Hami DANİŞMEND
(1) Bk.: (İbni Bibi), «Tevârih-î âl-î 
Selçuk», (Houtsma) külliyatı, C. 4, 1902 
Leide tab’ı, S. 163, 167 ve 218.
(2) (Mehemmed Fıkhı) tertibi, 1289 
İstanbul tab’ı, C. 1, S. 148-149.
(3) Ayni eser, C. 1, S. 152
[*] Bundan evvelki yazılar 6 ve 23 
şubat tarihli sayılarımızda çıkmıştır.
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Gazete, mecmua ve 
radyo gibi kolaylık­
lar ortaya çıkma­
dan evvel fikir neş­
rinin bir vasıtası 
kitabsa, biri de vaiz
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kürsisiydi. Tıpkı kitab gibi kürsi de 
ileri geri her türlü fikrin müdafaa­
sına alet olurdu. Ayni bir kürsiden 
bazan taassubun şeytanî sesi yükse­
lir, bazan da fikir hürriyetinin rah­
mani sadası aksedebilirdi. Meselâ Mi­
lâdın Onyedinci asrında kültür tarihi­
mize menfi satırlarla akseden bir ta- 
assub sesi yükseldi: Büyük şair (Şey­
hülislâm Yahyâ) Meşihat makamında 
iken yazdığı gazellerden birini: 
Mescidde riyâ-pîşelcr itsün ko riyâyi 
Meyhaneye gel kim ne riyâ ver ne mürâyi 
matlâile başlatıyordu! Hür fikirli Şey­
hülislâmın bu güzel beyti taassubun 
beynine bir yıldırım gibi indi: Fatih 
camiinin mütaassıb vâızı (Hurşid Ça­
vuş oğlu) derhal kürsiye çıkıp (Nai- 
mâ) nın aynen kaydettiği şu sözlerle 
İşbaşmdaki Şeyhülislâmı alenen tekfir 
etti (1):
— Ümmet-i Muhammedi Her kim bu 
beyti okursa kâfir olur, zira bu beyt 
küfr-i sarihtir!
Mütaassıb vâız vaktin Şeyhülislâmını 
Fatih kürsisinde açıktan açığa tekfire 
cür’et ettiği halde, fikir hürriyetinden 
İstifade ettiği için hiç bir ceza gör­
müyor ve hatta (Naimâ) bile taham­
mülün bu derecesine hayret ederek «El- 
aceb ki bu fazîha-i azîme ile muâhaze 
olunmadı» diyordu! Onyedinci asırda 
bizzat kendi aleyhindeki taassub hare­
ketini cezasız bırakan (Şeyhülislâm Yah­
yâ) dan sonra, Onsekizinci asırda da hür 
fikirli bir vâız hakkmdaki fetvasında 
hiç bir ceza tayin etmiyen büyük bir 
Şeyhülislâm daha görüldü: Günün bi­
rinde vaizin biri kürsiye çıkıyor, in­
sanla maymun arasında sezdiği nesil 
birliğinden bahsediyor ve Meşihat ta­
rafından hiç bir cezaya müsUhik gö­
rülmüyordu!..
Avrupa kültür dairesinde ancak On- 
dokuzuncu asrın ortasında tedvin edi­
lebilen «Tekâmül ve ıstıfâ» nazariyesi 
Türk ilim tarihinde (Darwin) den tam 
altı asır evvel yaşıyan şanlı Türk dâ­
hisi (Mevlâna Celâlüddin-i Rumî) nin 
«Mesnevi» sine dayanacak kadar eski­
dir. «Mesnevi» nin muhtelif cildlerile 
fasıllarında muhtelif münasebetlerle ve 
en sarih tâbirlerle izah edilen bu na- 
zariyenin en vazıh İfadesini şu mısra- 
larda görebiliriz (2):
Ez cemâdî mürdcın u nâmî şiidem 
Vez nemâ mürdem be-hayvan ber zedeııı 
Mürdem ez hayvani vu âdem şüdem 
Pes çi tersem ki zi mürdem kem şüdem 
Hamle-i diğer biiüîrem ez beşer 
Tâ ber ârem ez melâik perr-ü-ser
Yâni: «Cemâd halinden ölüp ( =  çı­
kıp) nebat oldum ve nebatlıktan ölüp 
( =  çıkıp) hayvanlığa erdim. Hayvan­
lıktan da ölüp (=  çıkıp) İnsan oldum. 
Artık ölmekle yok olurum diye niçin 
korkayım? Bir kere de insanlıktan ölüp 
melekler içinde baş kaldırırım.»
Bu güzel fıkradan anlaşılacağı gibi, 
(Mevlânâ) toprak halinden başlattığı 
tekâmül seyrini nebatlık ve hayvanlık 
menzillerinden geçirdikten sonra in­
sanlık merhalesinde durdurmuyor, on­
dan sonra da ruhânî bir melekût âle­
mine kadar götürüyor! (Sürurî) İle 
(Ankaravî) den (Âbidin Paşa) ya kadar 
muhtelif «Mesnevi» şârihleri (Mevlâ­
nâ) nın bu veciz nazariyesini gerek za­
manlarına, gerek şahsî telâkkilerine gö­
re şerh ve tefsire çalışmışlarsa da, bizce 
bu nazariyenin metni her türlü tefsir 
ve izah ihtiyacından vareste sayılabi­
lecek kadar sarihtir.
Bu vaziyete göre, insanın tekâmül 
ve ıstıfâ suretile hayvanlıktan çıkmış 
olduğuna aid fikir, Hicretin Yedinci ve 
Milâdın Onüçüncü asrındanberi Türk 
İlim tarihinde muhtelif şârihlerin devir 
devir yaptıkları muhtelif izahlarla yer 
tutmuş çok eski bir nazariye demek­
tir. Onsekizinci asırda ve meşhur Şey­
hülislâm (Yenişehirli Abdullah Efen­
di) nin meşihat devrinde maatteessüf 
ismini bilmediğimiz cesur bir vâız ca­
mide kürsiye çıkıp insanla maymun ara­
sındaki nesil birliğinden bahsederken 
belki de Türk ilim tarihinin bu eski
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nazariyesinden ilham almıştır: Fakat 
bu tahmini kuvvetli bir İhtimalden baş­
ka bir esasa istinad ettirmek kabil de­
ğildir. Zaten meselenin bizim bildiği­
miz yegâne vesikası (Yenişehirli Ab­
dullah Efendi) nin verdiği fetvadan iba­
rettir. Her halde vâız efendinin naza­
riyesi o zamanın muhafazakârlarile mu- 
taassıbları arasında umumî bir heye­
cana sebebiyet vermiş olmalı ki me­
sele hakkında «istiftâ» ya lüzum görül­
müş! Şeyhülislâmın bu husustaki fet­
vası işte şöyle (3):
«Vâız namında olan Zeyd küısiye çı­
kıp halka va’zederken hayvanattan hâ­
lâ nıevcud olan maymun ümem-i sa- 
lifeden memsuh olan benî-âdem neslin- 
dendir dese Zeyd’in bu kavlinin aslı 
var mıdır?
«El-cevab — Yoktur ve ümem-i mem- 
suha üç günden ziyade baki olmayıp 
cümlesi helâk olmuşlardır.»
İlim tarihimiz için çok kıymetli bir 
vesika sayabileceğimiz bu küçük fet­
vanın her şeyden evvel dikkat edile­
cek en mühim noktası, vâıza hiç bir 
ceza verilmeyip yalnız cevab verilme­
sinden ibaret oluşundadır: (Darwin)
nazariyesinin bugün bile Amerika Bir­
leşik Devletleri hükümetlerinden bazı­
larında din hissine mugayir sayıldığın­
dan dolayı maarif programlarından res­
men kaldırılmış olduğu gözönüne ge­
tirilecek olursa, Onsekizinci asır Türk­
lerinin fikir hürriyetine verdikleri kıy­
meti takdir etmemek imkânı kalmaz.
(Yenişehirli) nin fetvasına göre, İs­
mini bilmediğimiz vâızm maymun cin­
sini insan cinsile birleştirmesi bütün 
beşeriyete şamil umumî bir nazariye 
şeklinde olmayıp yalnız «memsuh» mil-
letlere münhasır bir 
izah şeklinden iba­
ret gibi görünüyor. 
Arab dilinde «mem­
suh» kelimesi, şekli 
bozulup tereddi et­
miş mahlûkların sıfatıdır. İslâm efsa-
I
nelerinde bunlara aid birçok rivayet­
ler vardır: Bu efsanevî rivayetlere göre 
birçok hayvanlar «memsuh» sayılır (4). 
Fakat Hadîs’e ve Tefsir’e göre şer’an 
yeryüzünde hiç bir «memsuh» cins kal­
mamıştır ve hatta (Yenişehirli) nin fet­
vası İşte bu şer’î esasa istinad etmek­
tedir. Şu halde ismi meçhul vâız efendi 
bu şer’î telâkki hilâfına olarak insanla 
maymunu neslen birleştirmiş ve bu­
nun İçin de «memsulıiyyet» esasinde 
İstifade etmiş demektir! Dikkat edilecı 
noktalardan biri de (Abdullah Efendi  ^
nin fetva metnine göre vâızm İnsan 
maymunu nesil İtibarile birleştirdi 
muhakkak olmakla beraber, insini maj 
munluktan tekâmül etmiş değil, ma; 
munu insan halinden tereddi etmiş gil 
göstermesidir! Fakat bu telâkki anca 
fetva metninin çok kısa geçen izahın 
dan anlaşılıyor. Vâızm tezini nasıl şer 
hedip ne gibi tafsilât verdiği malûl 
olmadıkça bu hususta vazıh bir fik; 
hasıl etmek İmkânı olamaz. Onun içi 
bizce bu fetvanm bütün ehemmiyet 
Türk kültür tarihinde böyle bir meşe 
lenin daha Onsekizinci asırda ortay 
atılmış olduğunu göstermesinden iba 
rettir.
İsmail Hami DANtŞMEND
[*] Bundan evvelki yazılan 6, 23 şu­
bat ve 7, 18, 27 mart tarihli sayıla­
rımızda çıkmıştır.
(1) «Tarih-i Naimâ), 1280 İstanbu 
tab’ı c. 5, s. 55.
(2) «Mesnevi-i şerif», 1268 İstanbu 
tab’ı, s. 211.
(3) «Behcet-ül-fetâvâ», 1289 İstan­
bul tab’ı, c. 2, s. 558.
(4) Bk.:Âli Çelebi, «Künh-ül-ahbâr» 
1277 İstanbul tab’ı, c. 1, s. 80.
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